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KUALA LUMPUR: Tiadala-
gi ceramahkerjayama-
hupunkursustertentu,se-
baliknyabakalgraduandi-
beri peluangbersemukaterus
denganpihak industri untuk
bertanya dan mendapatkan
maklumat mengenai jawatan
dipohonmereka.
Itu pendekatanyangdiguna-
kan PusatPenempatanKerjaya
(CPe), UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) bagi membolehkan
bakalgraduanmerekamenggali
dan membinaskil kemahiran
sendirimengikutapayangdi-
kehendakipasaran.
Pengarahnya,Dr CheAn Ab-
dul Ghani berkata,menerusi
Ekspo Kerjaya2012yangber-
akhir semalam,pihaknyaber-
usahamenyediakantapakun-
tuk4,500bakalgraduansarjana
mudaUPM mengenalimajikan
dengancaralebihdekat.
"Tahun ini adalahtahunke-
dua kami anjurkanekspoker-
jaya dan lebih mengutamakan
pamerankerjayasertasesitemu
dugabersemuka,malahbakal
graduanbolehbertanyasendiri
kepadasyarikatapayang me-
rekaperlukansebagaipersiapan
bekerja.
"Sebanyak50 syarikat dan
agensiternamamengambilba-
hagian, termasuk Maybank,
NestledanPWC yangberminat
berkongsi maklumat dengan
bakalgraduan.
"Ia sangatmembantuditam-
bah ada klinik resumekenda-
lian JabatanTenagaKerja.Se-
kurang-kurangnyajika bakal
graduantak memperolehpe-
kerjaanhari ini, merekaboleh
belajarapa soalanterbaikdi-
tanya,"katanya,semalam.
Dr CheAn berkata,pihaknya
turutberharaplebihramaigra-
duan memperolehpekerjaan
hasil ekspoterbabitmengatasi
pencapaiantahunlaluyangma-
na 150graduanmenerimata-
waran, berbandinglebih 300
peluangpekerjaanyangdibu-
ka.
Sementaraitu, pelajartahun
akhirSarjanaKejuruteraanPer-
sekitaran,UPM, RabiatulAda-
wiyahDania!,26, berkata,ba-
nyakmanfaatdiperolehmene-
rusi pamerankerjayaitu dan
palingutamamembolehkandia
membuatpilihan syarikatter-
baik.
